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Abstrakt 
Obsahem této práce je realizace žonglérského festivalu „Flaming Nights 2012“ se 
zaměřením na jeho financování. Práce se dělí na dvě části. V první se bude jednat 
o teoretické zpracování problematiky. Druhá část, praktická, je zaměřena na zhodnocení 
výhodnosti pořádání festivalu neboli jeho reálnost a životaschopnost. 
Abstract 
The bachelor thesis discusses realisation of the „Flaming Nights 2012“ juggling festival 
with focus to its financing. The thesis is divided to two parts. The first part is engaged in 
theoretical processing of the festival organisation profitability, i.e. its realness and 
viability. 
Klíčová slova 
Realizace, financování, festival, žonglování, Flaming Nights 2012. 
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Úvod 
Téma bakalářské práce – realizace žonglérského festivalu „Flaming Nights 2012“ 
včetně jeho financování – jsem si vybral z důvodu, že mám k této oblasti blízko. Již 
pátým rokem se věnuji žonglovaní ve skupině „Magnis“, ve které působím také jako 
lektor a hospodář. 
V České republice probíhá několik festivalů s podobným zaměřením. Mezi nejznámější 
patří „Polná v Plamenech“, „Rožnovské Ohňování“ a „Pražský Žonglérský Maraton“. 
Vzhledem k tomu, že se poblíž Třebíče žádná z těchto akcí nekoná, přišla naše 
žonglérská skupina s nápadem zrealizovat tento typ akce i zde. 
Novinkou proti již pořádaným festivalům bude rozdělení festivalu na dvě části, a to 
veřejnou a neveřejnou. Neveřejná bude určena jen pro žongléry a její součástí bude 
velké množství workshopů, do kterých hledáme kvalitní lektory z České republiky i ze 
zahraničí.  
Vyvrcholením veřejné části celého festivalu bude galashow, která proběhne na závěr 
akce, kde se představí špičky českého a slovenského žonglování se svými světelnými a 
ohnivými vystoupeními.  
Festival bude v celém jeho průběhu provázet řada doprovodných akcí (např. hudební 
vystoupení, břišní tanečnice, taneční skupiny, pohádková cesta pro děti a mnoho 
dalších), které pomohou zvýšit jeho atraktivitu pro návštěvníky. 
Je zřejmé, že akci takového rozsahu nutně předchází přesné plánování. Musí být zřejmý 
program festivalu, zajištěni lektoři, účinkující, zajištěno technické zabezpečení 
(pódia, ozvučení, osvětlení), provedena potřebná prezentace a zejména zajištěny 
nezbytné finance, které jsou tou nejdůležitější složkou tohoto projektu. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem práce je zhodnotit po finanční stránce reálnost a životaschopnost žonglérského 
festivalu „Flaming Nights 2012“ pomocí finančního plánu a za pomocí rozpočtů a 
kalkulací. V první části se bude jednat o teoretická východiska dané problematiky. 
Praktická část je zaměřena na zhodnocení výhodnosti pořádání festivalu. Pomocí 
SWOT analýzy zhodnotím festival podle čtyř kritérií. Dále zde budou využity 
informace, které jsou již k dispozici – honorář účinkujících, cenová výše pronájmu, 
propagace a ostatních nákladů spojených s tímto festivalem. Jedním z výstupů práce je, 
kromě jiného navržení optimální ceny pro účastníky neveřejné části festivalu. 
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2 Teoretická východiska práce 
V této části práce se zaměřím na teoretická úskalí problému, a jak by měl správně 
vypadat podnikatelský plán. Jak využít SWOT analýzu ve svůj prospěch. Zaměřím se 
na finanční analýzu a hodnocení projektu, dále na kalkulace a rozpočty, které využiji při 
propočtech, výpočtech a odhadech cen. Poslední část této kapitoly představí samotné 
žonglování, jeho druhy a pomůcky a v neposlední řadě obsáhne také náhled do historie 
aktivity. 
2.1 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán je důležitý při sestavování a realizaci podnikatelských nápadů, které 
se nám rodí v hlavě. Mají-li být realizovány, musíme je dostat na papír, abychom 
zjistili, zda je výhodné se do nich pouštět a není to jen výplod naší fantazie, který je 
utopií (6). 
„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější 
a vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 
podnikatelských cílů, důvodu jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 
kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“1 
2.1.1 Obsah podnikatelského plánu 
Neboli struktura podnikatelského plánu není přesně stanovena a každý si ji může 
vytvořit podle vlastních kritérii a určit, jakou bude mít obsahovou část. Mezi základní 
body patří: 
1) Titulní strana; 
2) Obsah; 
3) Úvod, účel a pozice dokumentu; 
                                                 
 
1
 SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011, s. 14 
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4) Shrnutí; 
5) Popis podnikatelské příležitosti; 
6) Cíle firmy a vlastníků; 
7) Potenciální trhy; 
8) Analýza konkurence; 
9) Marketingová a obchodní strategie; 
10) Realizační projektový plán; 
11) Finanční plán; 
12) Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu; 
13) Přílohy. 
Titulní strana 
Na tomto prvním listu se uvádí náležitosti firmy, jako je její název. Dále zde může být 
znázorněno její logo, pokud je již vytvořené. Z dalších důležitých údajů je to jméno 
autora, zakladatelů, datum založení aj. Doporučené je také prohlášení, které nám zaručí 
právní ochranu, aby nemohlo dojít k plagiátorství. 
Obsah 
Je nedílnou součástí každého dokumentu, který se svým rozsahem stává nepřehledným. 
Je až s podivem, že na takto důležitou část se občas zapomíná, a měl by ji mít na paměti 
každý, kdo vytváří podnikatelský plán. Do obsahu se uvádí většinou nadpisy první, 
druhé a třetí úrovně. 
Úvod, účel a pozice dokumentu 
Je řazen na začátek, aby bylo usnadněno jeho vyhledání a čtenář se hned dozvěděl, jestli 
je to opravdu práce, která ho zajímá. Je zde také vhodné uvést, pro koho je dokument 
určen - např. pro širokou veřejnost jako podklad k žádosti o dotaci apod. Co se týče 
pozice dokumentu, jde o další informativní část, ve které se čtenář dozví, o jakou verzi 
dokumentu se jedná. Dále se dozví o dokumentu, zda je už kompletní, nebo jestli jsou 
zde ještě rozpracované některé kapitoly a části a kdy budou doplněny. 
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Shrnutí 
Je ucelený přehled celého dokumentu s hrubým nástinem toho, co obsahuje. Úkolem 
shrnutí je zaujmout čtenáře a vzbudit v něm zvědavost pro přečtení celého projektu. 
I když je tato část obsažena v úvodu dokumentu, zpracovává se po jeho dokončení. 
Popis podnikatelské příležitosti 
V této části přímo nutíme k zamyšlení budoucí investory nebo zákazníky, že právě tento 
náš podnikatelský plán je ten, který chtějí. Při vypracování tohoto bodu se zaměříme 
zvláště na: 
1) Popis produktu (produktu nebo služby); 
2) Konkurenční výhody produktu; 
3) Užitek produktu pro zákazníka. 
Cíle firmy a vlastníků 
Zde je hlavní důraz kladen na přesvědčení investorů. A to hlavně o zrealizování 
projektu a dobrém vedení, které zaručí, že se projekt dostane do úspěšného konce. 
Potenciální trhy 
Jsou trhy, pro které je náš produkt atraktivní. Pokud takový trh nenajdeme, je nemožné 
s podnikatelským plánem uspět. Potenciální trhy jsou oblast, která zajímá budoucí 
investory a případné společníky. Ve svém plánu bychom měli mít uvedeny zejména dva 
trhy. Celkový trh, pro který by náš výrobek mohl být zajímavý, a cílový trh, na který 
svůj výrobek zacílíme, aby byl co nejlákavější. 
Analýza konkurence 
Při zkoumání konkurence je dobré udělat si zběžný přehled o všech. Avšak detailně 
zkoumat bychom měli jen ty, kteří jsou významní pro trh, do kterého chceme 
proniknout, a ty, kteří mají podobnou strukturu firmy, jako máme my. 
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Marketingová a obchodní strategie 
V této části se zaměřujeme zejména na selekci cílového trhu. Určení pozice, kterou na 
trhu chceme zastávat, a rozhodnutí, které strategie budeme používat. Můžeme použít 
některou ze strategií jako marketingový mix 4P (7P), 4C aj.  
Realizační projektový plán 
V tomto bodě si musíme určit, jaký je náš cíl a jak ho chceme dosáhnout. Svůj plán 
bychom si měli rozdělit na menší části, které budeme postupně plnit v předem 
stanovených termínech. 
Finanční plán 
Všechny předchozí body se převedou na číselné vyjádření a dále se s nimi operuje. Tato 
část pracuje především s plány, jako jsou plán výnosů, plán peněžních toků, plánovaný 
výkaz zisku a ztrát aj. 
Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 
Na konci bychom měli ukázat, jak dobře známe i sami sebe. V tomto bodě je vhodné 
použít SWOT analýzu, kde se přiznáme jak k svým silným stránkám, tak i k těm 
slabým. 
Přílohy 
Zde se uvádí většinou životopisy klíčových osobností, výpisy z rejstříků, analýza trhu 
aj. Množství a obsah se může lišit projekt od projektu, jelikož zde není dána pevná 
forma (6). 
2.2 Finanční analýza a hodnocení projektů 
Dávají nám prvotní údaje o tom, jestli projekt má smysl nebo ne. A jaká varianta by pro 
náš projekt byla nejvýhodnější. K tomuto nám slouží dvě rozhodnutí, a to: 
a)  investiční rozhodnutí, ve kterém si určíme, jakou strukturu projekt bude mít, 
neboli do čeho je firma ochotna investovat, 
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b) finanční rozhodnutí hodnotí, kolik nás projekt bude stát.  
O tom, že jsou tyto dva druhy rozhodování úzce spojeny, hovoří i fakt, že jejich 
společný základ tvoří peněžní tok projektu (cash flow). K projektu ale nestačí jen 
peněžní toky, je třeba stanovit i diskontní sazbu a ekonomickou přidanou hodnotu 
(2). 
2.2.1 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 
Slouží nám jako důležitý podklad pro výběr projektu. Měří zvláště výnosnost zdrojů 
vynaložených na realizace projektu, a to především těmito kritérii: 
- rentabilita kapitálu, 
- doba úhrady (doba návratnosti), 
- kritéria založená na diskontování - index rentability, vnitřní výnosové procento 
(2).  
2.3 SWOT analýza 
Využívá se na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které mají za příčinu úspěšnost 
popřípadě neúspěšnost našeho podnikatelského plánu. K hodnocení svých strategických 
záměrů je pro nás logické a normální používat právě SWOT analýzu, kterou využíváme 
ve strategickém řízení. Samotný název SWOT má v sobě zakomponovaná první 
písmenka čtyř slov, se kterými se v této analýze operuje. Dělí se na vnitřní, což jsou 
silné stránky (strenghts) a slabé stránky (weaknesses), a vnější, mezi které patří 
příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) (8). 
Vnitřní faktory 
Jsou to faktory, které můžeme přímo ovlivňovat na svém projektu.  
Vnější faktory 
Faktory, které těžko můžeme ovlivnit, patří sem např. politická situace v zemi aj. 
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Tabulka 1 – SWOT analýza 
  příznivé Nepříznivé 
vnitřní 
faktory Silné stránky Slabé stránky 
vnější 
faktory Příležitosti Hrozby 
     Zdroj : (8), Vlastní zpracování 
Ze zjištěných skutečností (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) nám potom 
vyplývají různé strategie, podle kterých se můžeme řídit. Nabízí se 4 možnosti, podle 
kterých vedeme svou firmu, projekt nebo podnikatelský plán. 
- SO strategie 
o Která využívá své silné stránky k využití příležitostí. 
- WO 
o Minimalizujeme slabé stránky pomocí využití příležitostí. 
- ST 
o Zmírníme hrozby, které nás ohrožují pomocí silných stránek. 
- WT 
o Minimalizovat jak slabé stránky, tak se vyhnout hrozbám. 
Při volbě způsobu řízení by měly být upřednostněny strategie SO a WT. (10). 
Tabulka 2 – Strategie SWOT analýzy 
 
silné stránky slabé stránky 
příležitosti 
Strategie SO  
maximalizování silných 
stránek - maximalizovat 
příležitosti 
Strategie WO 
 minimalizování slabých 
stránek - maximalizovat 
příležitosti 
hrozby 
Strategie ST 
 maximalizování silných 
stránek - minimalizovat 
hrozby 
Strategie WT 
 minimalizování slabých 
stránek - minimalizovat 
hrozby 
Zdroj : (8), Vlastní zpracování 
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2.4 Kalkulace 
Jsou jedním z nástrojů manažerského účetnictví. Definice, ve které se mluví o kalkulaci 
jako o nástroji řízení, je takováto (7). 
„V ekonomickém pojetí je kalkulace chápána jako propočet nákladů, marže, zisku, ceny 
nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost či aktivitu 
(operaci), kterou je třeba v souvislosti s jejich uskutečněním provést, na investiční akci, 
případně jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu.“2 
Kalkulace má tři obecné významy, kterými se dá vyložit. V první řadě jako činnost, ve 
které počítáme nebo stanovujeme náklady nebo jiné hodnotové jednotky na výkon. Za 
druhé je to výsledek této činnosti a v posledním významu jsou kalkulace považovány za 
samostatnou jednotku informačního systému podniku nebo podnikatelského plánu. 
2.4.1 Předmět kalkulace 
Jsou všechny výkony, které jsou v podniku prováděny. V praxi se kalkulací využívá jen 
u rozmanitých a rozsáhlých služeb nebo výrobního procesu. Dále se může kalkulace 
odběratel od odběratele lišit podle jeho vlastních potřeb a požadavků. Kalkulační 
jednice a kalkulované množství slouží k vymezení předmětu kalkulace. 
Kalkulační jednice 
- konkrétní výrobek, např. topinkovač = druh, jeho měrnou jednotkou je kus 
- provoz, např. lodě = druh, měrnou jednotkou je hodina provozu nebo uplavená 
vzdálenost, a to buď po proudu, nebo proti proudu 
- energie = měrnou jednotkou je jednotka vyrobené energie 
Kalkulované množství 
Kalkulované množství je souhrn kalkulačních jednic, pro které se zjišťují celkové 
náklady. Jsou to: 
                                                 
 
2
 STROUHAL, Jiří a kol. Účetnictví 2010: velká kniha příkladů. Brno: Computer Press, 2010, s 603 
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- počet vyrobených topinkovačů, 
- předpokládaná uplavená vzdálenost lodě pro a proti proudu při okružní jízdě, 
- náklady na výrobu energie v množství, které povoluje kapacita energického 
zařízení (1). 
2.4.2 Kalkulační členění nákladů 
V této části jde o vztah nákladů ke kalkulačním jednicím, v kterých s nimi počítáme. 
Podle jejich vztahu je lze dělit na přímé a nepřímé (7). 
Přímé náklady 
Dají se přiřadit k přímo určitému výkonu. Dále sem patří také náklady, které lze přesně 
určit podle norem nebo které nám určí rozpočet. Patří sem: 
- přímý materiál – spotřeba základního materiálu, 
- přímé mzdy – mzda za hodinu práce, 
- normovaný odpis výrobního stroje za jednu hodinu (7). 
Nepřímé náklady 
Charakterizuje je vlastnost, že vznikají v provázanosti s více druhy výkonů, a tudíž se 
obtížně určuje, kolik bylo použito na jaký výkon. Využívá se zde metod přiřazování 
zdrojů určitému projektu. Patří sem: 
- skupiny pracovníků, kteří mají na starost všechny výrobní procesy ve firmě 
(údržbáři, uklízečky, ekonomové aj.), 
- s tím spojená např. spotřeba materiálu spotřebovaná k údržbě (nelze přesně určit 
na kalkulační jednici) (1). 
2.4.3 Metody výpočtu 
Možností, jak kalkulace počítáme, je mnoho. Pro přehlednější uspořádání je zařadíme 
do dvou skupin. 
Kalkulace dělením 
V této skupině jsou začleněny tři metody. Jmenovitě to jsou: 
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- kalkulace prostým dělením, 
- kalkulace stupňovitá, 
- kalkulace s poměrovými čísly. 
Kalkulace přirážková 
Do této skupiny spadají dvě metody. Jsou to: 
- kalkulace součtová, 
- kalkulace diferenciovaná (1).  
2.4.4 Struktura nákladů v kalkulaci 
Každý podnik si určuje sám, jakou strukturu použije pro své účetní jednotky. Každá 
položka nákladů se vyskytuje v tzv. kalkulačním vzorci. Jedna ze základních struktur, 
které byly v minulosti využívány, se nazývá typový kalkulační vzorec. Slouží jako 
základní členění jednotlivých položek, z nichž by se stanovovala cena výkonu (1). 
 
Tabulka 3 - Typový kalkulační vzorec 
1. přímý materiál 
2. přímé mzdy 
3. ostatní přímé náklady 
4. výrobní (provozní) režie 
  vlastní náklady výroby 
5. správní režie 
  vlastní náklady výkonu 
6. odbytové náklady 
  
úplné vlastní náklady 
výkonu 
7. zisk (ztráta) 
8. cena výkonu 
Zdroj : (1), vlastní zpracování 
V této oblasti je velké množství struktur kalkulací. Patří sem např. dynamická 
kalkulace, statická kalkulace, kalkulace plných nákladů, kalkulace se stupňovitým 
rozvrstvením fixních nákladů aj. (7). 
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2.5 Rozpočty a plány 
Než začneme něco plánovat nebo sestavovat rozpočty, je důležité, abychom měli 
představu o tom, jakou máme kapacitu prostoru (sklad, tělocvična, park, …) nebo jiné 
ukazatele, které jsou podstatné pro náš rozpočet či plán. Také musíme vědět, jaké jsou 
naše cíle v budoucích periodách a za jakých podmínek je možné tyto cíle realizovat, 
pokud je to vůbec možné (1). 
Tyto pojmy jsou si velmi blízké. Jejich rozdíl je hlavně v tom, že rozpočty mají 
konkrétnější podobu než plány, a to v těchto aspektech: 
- mají určité časové vymezení, tzn. dobu, na kterou se sestavují, 
- používají se zde odhadové a propočtové veličiny, 
- jdou vyjádřit v peněžních jednotkách (1). 
2.5.1 Předmět rozpočtů 
Předmětem rozpočtů jsou stálá aktiva, dlouhodobý vlastní a cizí kapitál, výdaje 
a příjmy, zisk aj. Tyto předměty rozpočtů se dají rozdělit na stavové a tokové veličiny 
(1). 
Stavové veličiny 
Jsou to veličiny, které jsou dány v určitý okamžik určitým stavem. Změny jsou 
označovány tzv. změnou stavu, která může být způsobena přírůstkem nebo úbytkem 
oproti stavu původnímu. Patří sem: 
- krátkodobý cizí kapitál, 
- dlouhodobý vlastní a cizí kapitál, 
- stálá aktiva, 
- pracovní kapitál (1). 
Tokové veličiny 
Veličiny, které nemají návaznost na žádný počáteční stav, jelikož jsou vyjadřovány 
průběžně podle toho, jak rostou nebo klesají. Řadí se mezi ně: 
- zisk, 
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- náklady a výnosy, 
- výdaje a příjmy (peněžní toky) (1).  
2.5.2 Druhy rozpočtů 
Je velké množství dílčích typů rozpočtů, které používáme, patří sem: 
- prodejní, 
- zisků a ztrát (včetně rozvahy), 
- nákupní, 
- na stav zásob. 
Všechny tyto rozpočty a několik dalších zaštiťuje kontrolní rozpočet, do kterého se 
zaznamenávají (3). 
2.6 Žonglování 
Samotné slovo má svůj základ v latině „jaculator“, které by se dalo volně přeložit 
„člověk, který vyhazuje (cokoli)“. Jiný volný překlad a pochopení tohoto slova je 
„zachovávat (dva a více) věcí ve vzduchu“. Ani tento překlad v dnešní době není úplně 
přesný, jelikož existuje již mnoho žonglérských pomůcek, které nevyhazujeme (11). 
Žonglování je možné řadit mezi sportovní aktivity. Lze to podložit zlepšením kvality 
života po stránce fyzické, psychické a společenské. Díky ní se dokážeme lépe 
soustředit, máme schopnost lepší prostorové orientace, lepšího a přesnějšího 
uchopování předmětů v našem zorném poli a rozvíjí se spolupráce mezi levou a pravou 
mozkovou hemisférou (11). 
2.6.1 Historie 
Žonglování má velmi dlouhou historii. První dochovaný záznam zachycující žonglérku 
házející si s míčky, který je znázorněn na obrázku č. 1, pochází z období starověkého 
Egypta a vznikl  kolem roku 2 000 př. n. l. (12). 
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Obrázek 1 - Nejstarší dochovaný záznam 
 
Zdroj : (11), http://www.firelovers.cz/clanky2.php?pod_sekce=874&sekce=8 
Kromě Egypta se o něm nalézají zmínky i v jiných raných kulturách např. čínské, 
indické a aztécké. Mezi roky 500 až 1500 našeho letopočtu se žonglování v Evropě 
považovalo za něco méněcenného a pohoršujícího a žonglérům bylo dovoleno 
vystupovat pouze na tržištích, ulicích a v hospodách. Další omezení spočívalo v délce 
představení, mohli totiž provádět jen krátká vystoupení s humorným podtextem, do 
kterého měli zapojovat ostatní lidi v okolí. Mnoho vládců a zámožnějších lidí tehdejší 
doby mělo na svém dvoře lidi, kteří měli jediný účel a to pobavit je. Nazývali je šašci 
nebo blázni. Tito lidé sice uměli žonglovat a zvládli i akrobatické vystoupení, ale jejich 
hlavní schopnosti se týkaly verbální stránky, což znamená, že uměli znamenitě recitovat 
poezii a vyprávět příběhy (12). 
Zlom nastal v roce 1768, kdy Philip Astley otevřel první moderní cirkus, do kterého 
začal najímat klauny a kejklíře. Od této doby začíná být žonglování opět bráno jako 
umění a bylo velice vyhledávanou zábavou k pobavení publika. Pokles zájmu o tento 
druh zábavy nastal s rozmachem koncertů, divadel, filmu a televize. Speciálně pro 
televizní vysílání platilo pravidlo, že se vystoupení nesmí opakovat a to s sebou 
přinášelo velké omezení (12). 
V polovině 20. století se trend opět obrátil a o žonglování se začali lidé zajímat jako 
o volnočasovou aktivitu. Začaly vznikat kluby a sdružení, v nichž se setkávají lidé, 
kterým jde hlavně o potěšení ze žonglování a kteří se zde v tomto umění zdokonalují 
a vzájemně se učí (12). 
Díky oblibě této aktivity u veřejnosti vznikl na její počest Den žonglování, který 
připadá na sobotu v polovině června (12). 
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2.6.2 Druhy vystoupení 
Každý sport má několik odvětví, ani žonglování není výjimka. Dělí se na: 
- denní žonglování, 
- ohnivé žonglování, 
- světelné a UV žonglování (14). 
Denní žonglování 
Jde o druh vystoupení, kde se využívá především křiklavých barev a velkých závojů 
a vleček, které se poutají za žonglérské náčiní pro zvýšení estetického zážitku z jejich 
zhlédnutí. V této variantě se vystoupení zakládají především na hereckém 
a akrobatickém výkonu aktérů, kteří mají nelehký úkol do svého vystoupení vtáhnout 
svým vtipem a umem okolní publikum. Dobrý žonglér dokáže zabavit obecenstvo na 
velmi dlouhou dobu, přibližně na půl hodiny až hodinu (14). 
Ohnivé žonglování 
Při tomto druhu vystoupení, jak už název napovídá, žongléři využívají jeden ze 
základních živlů. Na pohled nejlákavější, ale taky nejnebezpečnější ze všech druhů. Při 
manipulaci s ohněm může dojít ke spáleninám. Obvykle jsou představení doprovázena 
hudbou, která je doplňuje o další vjem pro diváka (14).  
Světelné a UV žonglování 
Tyto dva druhy k sobě mají velmi blízko. Světelné náčiní vyzařuje světlo, nebo se 
využívají prvky z denního žonglování, které na sobě mají reflexní barvy, poté pod UV 
světlem září. Tato vystoupení se oproti ohnivému žonglování hodí do interiérů. 
Nevznikají při něm zplodiny vylučované spalováním paliva, které mohou zapnout 
požární hlásič, a zejména zde není riziko zapálení objektu nebo jeho poškození (14). 
2.6.3 Žonglérské pomůcky 
Tento sport nabízí velké množství pomůcek, se kterými je možné žonglovat. Od 
nejstarších hraček, jako jsou míčky nebo už nepříliš známé diabolo, k novějším 
hračkám, jako jsou astrojax a flip´n´flyer (12). 
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Házecí disciplíny 
V házecích disciplínách jde o udržení předmětů (2 a více) ve vzduchu. Patří sem: 
- Kuželky 
o Nejtěžší z této trojice házecích disciplín, jelikož kuželky se musí házet 
o celou obrátku, neboli nejsou v každém momentu svého vertikálního 
pohybu ve stejné poloze vůči žonglérovi, jelikož jsou asymetrické. 
- Míčky 
o Nejstarší pomůcka na žonglování, záznamy sahají až 2000 let př. n. l. 
- Kroužky (11) 
Točivé disciplíny 
Žonglér tyto předměty točí kolem svého těla, ať už s předáváním z ruky do ruky nebo 
bez něj. Řadí se mezi ně: 
- Tyč 
o Využívá se především v ohnivé a světelné variantě. 
- Poi 
o Jde o točení s předměty, velikosti tenisových míčků, připevněných na 
provázcích a řetězech, které při točení vytváří obrazce o různých 
rozměrech. 
- Meteor (14) 
Ostatní disciplíny 
- Astrojax 
- Cigar box 
- Flowerstick 
- Jo-jo 
- Diabolo 
- Flip´n´flyer (14)  
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3 Analýza současného stavu 
Analýza tržního prostředí je velmi užitečná pro charakteristiku konkurence. Když 
budeme mít dobře zpracovanou analýzu, půjde nám lépe navrhnout strategie při 
realizování festivalu. 
3.1 Analýza trhu města Třebíče 
Třebíč a je žádanou zastávkou mnoha turistů z cizích zemí. Zejména díky zapsání části 
města do památek UNESCO, a to jmenovitě Baziliky sv. Prokopa, židovské čtvrti 
a židovského hřbitova. Město žije bohatým kulturním životem – jezdí sem pravidelně 
divadelní soubory, konají se zde přehlídky profesionálních i amatérských divadel, 
probíhá zde řada hudebních vystoupení a to včetně operních, probíhají zde výstavy 
výtvarného umění, filmová představení, koncerty vážné hudby apod. Ve městě žije 
40.000 obyvatel, přesto se zde koná málo akcí zaměřených na rodiny s dětmi.  
Obrázek 2 - Mapa části Třebíče s označením polohy místa konání veřejné části 
 
Zdroj : MAPY.CZ [online]. [cit. 2012-05-07]. Dostupné z WWW: 
http://www.mapy.cz/#x=15.876972&y=49.211916&z=15&t=s&d=user_15.875045%2C49.212425%2CT
%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%2C%20okres%20T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D~Sokolsk%C3%BD
%20stadion_1 
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3.2 Možnosti města Třebíče 
Nejvíce navštěvované kulturní akce v Třebíči a jeho okolí jsou zobrazeny v tabulce č. 4. 
Nejznámější z nich jsou „Slavnosti piva“, které už téměř dvě desetiletí lákají 
návštěvníky na zlatavý mok a jeho varianty, ať už alkoholické nebo nealkoholické. 
Další významné akce jsou „Slavnosti tří kápí“, „Oživené židovské město“ a „Šamajim“. 
Tyto tři akce vznikly na počest zápisu některých třebíčských památek do kulturního 
dědictví „UNESCO“ a dávají nám živý obrázek o soužití židů a křesťanů. K dalším 
významně navštěvovaným akcím patří „Zámostí“ a „Moto wims“. V prvním případě se 
jedná o multikulturní festival, kde najdeme na 15 různých hudebních stylů, v případě 
druhém jde o největší setkání řidičů motorek v okolí doplněné o drsnou rockovou 
a metalovou hudbu. 
Tabulka 4 - Akce v Třebíči a okolí 
název akce lokalita pravidelné datum konání 
Mezinárodní košt pálenek Třebíč - Národní dům začátek března 
Festival divadla 2-3-4 herců Třebíč - Národní dům velká část března 
Třebíčské loutkařské jaro Třebíč - Národní dům konec března 
Den Země Třebíč - Karlovo náměstí konec dubna 
Čarodějnice Třebíč - Sokolský stadion poslední den v dubnu 
Slavnosti piva Třebíč - Karlovo náměstí začátek května 
Třebíčský operní festival Třebíč - Podzámecká niva druhá sobota v květnu 
Rokytná fest Rokytnice nad Rokytnou půlka května 
Zámostí Třebíč - Podzámecká niva začátek června 
Slavnosti tří kápí Třebíč - Podzámecká niva třetí víkend v červnu 
Stařeč - rockový festival Stařeč - Sokolské hřiště konec června 
Country fest Třebíč - Karlovo náměstí konec června 
Pohodafest Třebíč - areál Lihovaru poslední den v červnu 
Oživené židovské město Třebíč - Židovská čtvrt půlka července 
Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou celý třetí týden v červenci 
Šamajim Třebíč - Židovská čtvrt přelom červenec srpen 
Moto wims Třebíč - Poušov konec srpna 
Svíčka-íčka Třebíč - Podzámecká niva druhý týden v září 
Bramborobraní Třebíč - Karlovo náměstí třetí sobota v září 
Pohádková Třebíč Třebíč - Národní dům konec září 
Mikuláš Třebíč - Národní dům 6. prosinec 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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3.3 SWOT analýza 
Pro podnikatelský plán je tato analýza stěžejní. Je dobré si přiznat slabé stránky 
a hrozby, které při pořádání takto rozsáhlé akce mohou nastat. Neměli bychom 
zapomínat ani na naše silné stránky a příležitosti, kvůli kterým můžeme náš festival 
výborně prodat. Díky této analýze budeme schopni říct, zda je zrealizování festivalu 
reálné nebo ne. 
Silné stránky 
- nejedná se o jednožánrový festival 
- dobrá dostupnost z obou nádraží 
- program zajímavý pro všechny věkové kategorie 
- nižší cena než u většiny akcí podobného typu v okolí 
- představení české a slovenské žonglérské špičky 
- známá hlavní kapela 
Slabé stránky 
- malé povědomí budoucích diváků o kvalitách žonglování 
- jedná se o první ročník festivalu 
Příležitosti 
- málo podobných akcí na území ČR 
- ukázat žonglování v lepším světle 
- podpora od města 
Hrozby 
- špatné počasí 
- velké množství akcí ke konci prázdnin 
- předpojatost veřejnosti vůči žonglérům 
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3.4 Analýza hlavní konkurence z akcí v Třebíči 
Pro sestavení tabulky analýza hlavní konkurence je vycházeno z předchozí tabulky č. 4, 
ze které jsou vybrány podobné akce, především s větším počtem návštěvníků, je 
očekáván i na festivalu „Flaming Nights 2012“. V tabulce je znázorněná návštěvnost 
těchto akcí a vstupné na celou akci zakoupené v místě konání. Další informace typu kdo 
akci organizuje, kolik vystupujících na akci bylo nebo o jaký žánr akce se jedná, jsou 
podružné informace, a proto zde nebudou uvedeny. 
Tabulka 5 - Analýza hlavní konkurence 
název akce návštěvnost* 
vstup na 
celou akci** 
Čarodějnice 1200 20 
Slavnosti piva 3500 328 
Rokytná fest 1100 490 
Zámostí 2200 800 
Slavnosti tří kápí 2500 Zdarma 
Pohodafest 500 400 
Šamajim 800 Zdarma 
Moto wims 1200 300 
Bramborobraní 900 Zdarma 
Flaming Nights 2012 2000 200 
Vysvětlivky: * i předpokládaná, ** zakoupený na místě 
konání, i předpokládaná 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Z tabulky lze vyvodit, že festival „Flaming Nights 2012“ se chce svojí návštěvností 
zařadit mezi nejnavštěvovanější akce v Třebíči a okolí. Tento odhad, který je 
znázorněný, značí spíše optimistickou variantu pro návštěvnost festivalu. Při 
porovnávání druhého atributu je jasné, že festival pro návštěvníky nebude tou nejdražší 
variantou, samozřejmě s akcemi, kde není žádné vstupné, se tato cena nemůže rovnat, 
ale oproti ostatním festivalům a akcím je to cena velice příjemná a žádoucí. Cena je 
zatím orientační. Více pozornosti ceně bude věnováno v další části této práce. 
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3.5 Analýza hlavní konkurence žonglérských akcí 
Tento bod je rozdělen na dvě části, a to na část veřejnou a část neveřejnou, určenou pro 
žongléry nebo osoby, které by chtěli se žonglováním začít.  
3.5.1 Veřejná část 
Zde je porovnána návštěvnost nejznámějších žonglérských akcí v Česku a na 
Slovensku. Kolik člověk musí zaplatit, aby se na tuto akci dostal, zda se jedná 
o jednodenní akci nebo akci vícedenní, zda nabízí akce galavečer (galashow) neboli 
ukázku nejlepšího, co se urodilo v žonglérské komunitě a účastnilo dané akce. A jestli 
bylo o zábavu diváků postaráno i jinak, než žonglováním. 
Tabulka 6 - Analýza veřejných částí žonglérských akcí 
název akce návštěvnost* 
vstup na 
celou akci** 
vícedenní 
akce 
galavečer 
/galashow 
doprovodné 
vystoupení 
Polná v plamenech 1100 100 ne Ano ne 
Pražský Žonglérský 
Marathon  
300  100 ne Ano ne 
Rožnovské Ohňování 800 119 ne Ano ano 
WJD 300 Zdarma ne Ano ne 
Košický kužel 400 100 ano Ano ne 
Fortitudo 600  100  ne Ano ano 
Flaming Nights 2012 2000 200 ano Ano ano 
Vysvětlivky: * i předpokládaná, ** zakoupený na místě konání 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Z tabulky je zřejné, že plánované vstupní na festival „Flaming Nights 2012“ proti 
ostatním zde uvedeným žonglérským festivalům je nejdražší. Je to způsobeno hlavně 
tím, že tento festival má naplánován bohatý doprovodný program pro nežonglující část 
publika a je dvoudenní. Od toho se odvíjí očekávání vysoké návštěvnosti festivalu.  
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3.5.2 Neveřejná část 
Účelem této části festivalů je stmelovat žonglérskou scénu a zvyšovat její úroveň, a to 
zejména prostřednictvím tzv. workshopů. Je vhodná pro všechny, kteří se chtějí zlepšit 
v následujících odvětvích, a to v žonglování po technické úrovni, v zapojení 
akrobatických a tanečních prvků do svého vystupování. Dále při zvládání ohně 
a bezpečné manipulaci s ním a také zvládání krizových situací, jako je vzplanutí části 
kostýmu nebo zákulisí apod.  U festivalů, kde je v níže uvedené tabulce místo čísla 
položka „není“, nejsou workshopy organizovány. V této tabulce neuvádím ceny za 
vstup na neveřejnou část. Každá z uvedených akcí má totiž jinak nastavené ceny, a tak 
není možné provést jejich objektivní srovnání. Na festivalu „Polná v Plamenech“ platí 
zájemce za každý workshop zvlášť, na „Pražském Žonglérském Marathonu“ 
a „Košickém Kuželu“ se sice platí jednotná cena za všechny workshopy předem, ale na 
těchto akcích probíhají vždy dva až tři najednou a záleží na zájemci, který z nich 
navštíví.  
Tabulka 7 - Žonglérské akce - neveřejná část 
název akce návštěvnost* 
počet 
workshopů 
ubytování jídlo 
Polná v Plamenech 30 3 ne ne 
Pražský Žonglérský Marathon  160 12 ano ano 
Rožnovské Ohňování není není ne ne 
WJD není není ne ne 
Košický Kužel 120 18 ano ano 
Fortitudo není není ne ne 
Flaming Nights 2012 150 20 ano ano 
Vysvětlivky: * i předpokládaná 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Na připravovaném festivalu „Flaming Nights 2012“ je plánováno dvacet workshopů 
z nejrůznějších oblastí žonglování, od jízdy na jednokolce, přes spíš teoretický 
workshop „jak se dělá show“, až po klasické žonglování s míčky, kuželkami, tyčemi a 
poikami spojené s výukou správného pohybu. Od počtu dvaceti workshopů se odvíjí i 
odhadovaný počet jejich účastníků.   
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4 Návrhy vlastního řešení 
Tato část je rozdělena na náklady veřejné a neveřejné části, protože i cena pro 
zúčastněné je rozdílná a v jejím základu jsou jiné výhody a profity. Závěrečná část se 
zaměřuje na samotné financování těchto dvou částí, a to pomocí grantů, sponzoringu 
a výdělku ze vstupného. 
4.1 Základní informace 
Název festivalu: „Flaming Nights 2012“ 
Datum konaní festivalu: 31. 8. - 2. 9.2012 
Webové stránky: www.flamingnights.cz 
Místo konání:  
- Veřejná část (Sokolský stadion v Třebíči) 
- Neveřejná část (Areál školy T. G. Masaryka v Třebíči) 
Časy konání festivalu: 
Tabulka 8 - Časy konání festivalu 
  pátek  sobota neděle 
  
Veřejná 
část  
Neveřejná 
část 
Veřejná 
část  
Neveřejná 
část 
Neveřejná 
část 
Začátek 17:00 16:00 14:00 10:00 10:00 
Konec 1:00 20:00 23:00 18:00 12:00 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
4.1.1 Charakteristika festivalu 
Kulturní akce „Flaming Nights 2012“ je prvním ročníkem žonglérského open air 
festivalu, který je svým rozsahem největší akcí svého druhu na území České republiky. 
Ve veřejné části festivalu budou k vidění nejrůznější druhy žonglérského umění. 
Doprovodný program bude zajištěn hudebními kapelami místního (regionálního) 
významu doplněné o headlinera skupinu „Toxique“, která je známá i na mezinárodní 
scéně, především v Anglii.  
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Souběžně bude probíhat i neveřejná část festivalu. Ta nabídne řadu zajímavých 
workshopů, do kterých se budou moci přihlásit všichni, kteří se chtějí naučit něco 
nového, získat větší jistotu v tom, co dělají, a v neposlední řadě zvýšit úroveň svých 
vystoupení, ať už denních, ohnivých nebo světelných. Též zde bude i workshop 
zaměřený na to, jak se zachovat v krizových situacích při vystupování. 
Konání této akce je v posledním prázdninovém víkendu ve dnech 31. 8. až 2. 9. 2012, 
kdy většina potencionálních návštěvníků bude už doma z dovolených a děti se budou 
chystat opět do školních lavic.  
4.2 Veřejná část – rozpočet nákladů 
Veřejná část festivalu se bude odehrávat na Sokolském stadionu v Třebíči ve dnech 
31. 8. – 1. 9. 2012. Její hlavní náplní budou žonglérská, hudební a taneční vystoupení. 
Dále zde bude celá řada dalších doprovodných aktivit jako „facepainting“(zábavné 
malování na obličej, které ocení zvláště děti), pohádková cesta pro nejmenší o 
kouzelném míčku a „slack line“ (tato aktivita získala na atraktivnosti v posledních 
letech, název vznikl ze slova „slack“, což znamená prověšený nebo volný, a slova 
„line“, které znamená, přímka nebo linie – jedná se o provazochodectví po textilním 
popruhu nataženém mezi dvěma pevnými body, nejčastěji stromy). Nebudou chybět ani 
stánky s občerstvením, žonglérskými pomůckami a další zajímavé věci.  
4.2.1 Účinkující 
Ve veřejné části se diváci mohou těšit na následující účinkující a jejich show.  
Žonglérské skupiny: 
- Magnis – Zaštiťující domácí skupina žonglování s jednou z nejkvalitnějších 
a největších členských základen v Česku. 
- Infinitos – Skupina ohnivého žonglování, která je jednou z nejstarších a taky 
 nejlepších na české žonglérské scéně. 
- Pa-li-tchi – Mistři v žonglérském odvětví zvaném „banethi“. Díky tomuto 
severoindickému umění ohně jsou zpestřením na řadě akcí po celém světě. 
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- Duo Aratron Aspis – Dvojice slovenských žonglérských umělců, kteří ve své 
show dokážou zkombinovat oheň, světlo a UV. 
- Honza Weber – Umělec, který se stal Mistrem světa a Evropy ve „freestyle 
footbag“ a úžasně zachází i s fotbalovým míčem ve „freestyle football“. 
- Historika – Další z vynikajících skupin české ohnivé žonglérské scény a také 
pořádající skupina akce „Rožnovské Ohňování“. 
- Pyroterra – Další z výborných skupin české žonglérské scény, která byla 
úspěšná v soutěži  „Česko Slovensko má talent“. 
Hudební skupiny: 
- Toxique – Tato skupina je v Česku dobře známá jak díky své kvalitní hudbě, tak 
i mnohdy výstřednímu stylu oblékání na vystoupeních, což neodmyslitelně patří 
k její image. Díky jejímu jedinečnému stylu si dobývá slávu jak na podiích, tak 
v televizních show. 
- Tom bowling trio  - Bluesová legenda z Třebíče. 
- Acheron – Nadějná mladá skupina z Jaroměřic nad Rokytnou, která si získává 
srdce mladých posluchačů kvalitní hudbou. 
- Let´s Roll – Další z kvalitních třebíčských hudebních skupin. 
Taneční skupiny: 
- M-style – Třebíčská taneční skupina se širokým repertoárem tanečních stylů. 
- High Edition – Brněnská skupina zabývající se především street dancem. 
- Mighty Shake Zastávka – „Street dance“ skupina, která stejně jako skupina 
„Pyroterra“ dosáhla skvělých výsledků v soutěži „Česko Slovensko má talent“. 
- Erika Ilková – Břišní tanečnice z nedaleké Náměště nad Oslavou, která je 
ozdobou každé akce. 
- Veronika Konvičná – Další břišní tanečnice, která svými pohyby nenechá 
nikoho chladného. 
Někteří z těchto účinkujících vystupují jen za základní náklady, jako je cestovné, jídlo 
a pití na festivalu. Buď vidí v tomto festivalu možnost, jak se zviditelnit před velkým 
množstvím lidí, nebo jsou to partneři uskupení „Magnis“, které tento festival pořádá, a 
proto nabídli svoji účast za minimální cenu.  
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Tabulka 9 – Cena za účinkování umělců na veřejné části festivalu 
Účinkující den vystoupení cena vystoupení cestovné 
M-Style pátek 0 0 
Acheron pátek 0 0 
Let's Roll pátek 0 0 
Magnis pátek 0 0 
Moderátor pátek 0 0 
Duo Aratron Aspis pátek 5000 3000 
High Edition sobota 0 590 
Mighty Shake Zastávka sobota 0 800 
Tom bowling trio sobota 3000 0 
Toxique sobota 35000 0 
Magnis sobota 0 0 
Pyroterra sobota 6000 2800 
Historika sobota 0 3000 
Infinitos sobota 5000 1800 
Pa-li-tchi sobota 8000 3500 
Erika Ilková sobota 1500 0 
Veronika Konvičná sobota 0 2100 
Moderátor sobota 3000 0 
Honza Weber sobota 4000 1600 
Celkem   70500 19190 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Tabulka nad tímto textem nám dává informaci, jakou částku je třeba uhradit 
jednotlivým účinkujícím umělcům ve veřejné části festivalu. Vyplývá z ní, že 
v pátečním programu vystoupí zdarma všichni účinkující, až na žonglérské uskupení 
„Duo Aratron Aspis“, které mělo vystupovat původně v sobotním programu, přímo 
v galashow. Vzhledem k požadavkům jejich sponzora, který si je v sobotu vyžádal na 
svou akci, proběhne jejich vystoupení na festivalu již v pátek.   
4.2.2 Zázemí 
Je stěžejním bodem při organizaci každé akce. Tabulka č. 10 znázorňuje náklady na 
základní tři prvky, bez kterých by se festival neobešel – jedná se o pódia, osvětlení a 
ozvučení. Jedno pódium je určeno pro kapely, druhé pódium je určeno pro vystupující, 
kteří potřebují pevný a neklouzavý povrch pod nohama. Jedná se především o taneční 
skupiny a footbagového mága.  
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Tabulka 10 - Cena za pódia, osvětlení a ozvučení 
Pódium kusy/m2 
cena ks/ 
m
2
/den 
celkem 
Nivtec 8x6m 48 150 7200 
Support 8x6m 48 200 9600 
Zástěna pro ohnivé 
vystoupení, konstrukce 
16 100 1600 
Stojan 5m/200kg 4 500 2000 
Světla       
Pult pro ovládání světel 1 500 500 
Led par 36x1w 10 200 2000 
Kabeláž 1 500 500 
Zvuk       
JBL Vrx 932 6 500 3000 
JBL 712M 6 300 1800 
Allen-Heath live T112 1 2500 2500 
Mikrofony 20 50 1000 
Kabeláž 1 1000 1000 
Celkem technika počet dní cena na den   
Pódium 1,4 20400 28560 
Světla 2 3000 6000 
Zvuk 2 9300 18600 
Cena celkem bez DPH     53160 
Cena celkem s DPH     63792 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Tabulka č. 10 znázorňuje nabídku od produkční agentury „D.A.N. production“, která 
byla vstřícná a nabídla, že půjde s cenou níž než ostatní. Nabídky od dalších firem se 
pohybovaly okolo 110.000,- Kč. Nabídnutá cena za osvětlení, pódium a zvuk je již 
konečná a nebude se měnit. 
Dále zde jsou zahrnuty náklady ve výši 4.000,- Kč za pronájem sokolského stadionu 
a to na celou dobu konání festivalu. V ceně pronájmu je zahrnuto i používání toalet, a to 
dvou „toi toi“ + toalet v objektu stadionu, což dostačuje na pokrytí akce takového 
rozsahu. Přislíbeno bylo zapůjčení odpadkových košů od města za cenu 10,- 
Kč/den/koš. Při počtu deseti košů na oba dny součet za tuto položku činí 200,- Kč za 
pronájem košů na celý festival.  Kvůli obavě, aby elektrické obvody na stadionu 
vydržely nápor odběru, bude pronajata trafostanice od společnosti E.ON, která na den 
stojí 1.000,- Kč + spotřebovaná elektřina. Náklady na trafostanici jsou tedy 2.000,- Kč, 
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spotřebovaná energie bude započtena v ostatních nákladech. Poslední položkou v těchto 
nákladech jsou zábrany okolo pódií. Cena za jejich pronájem činí 50,- Kč/kus, pro daný 
účel je jich potřeba padesát, a to dává celkovou částku 2.500,- Kč. 
4.2.3 Ostatní 
Jedná se o náklady, které se nedaly zařadit do sekce účinkujících ani do sekce zázemí. 
Náklady na spotřebu elektřiny jsou jen hrubým odhadem. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o první ročník, není zřejmé, o jakou částku se bude jednat. Proto bude ještě na konci 
započítána rezerva 10 % ze všech nákladů, aby pokryla tyto nejisté položky a menší 
výdaje, které ještě mohou vzniknout. 
Tabulka 11 - Ostatní náklady na veřejnou část 
  
počet 
kusů/osob 
počet 
dní 
cena na 
den/kus/osobu 
celkem 
Slack laina 2 1 0 0 
Spotřeba elektřiny   2 1500 3000 
Ochranka 10 2 500 10000 
Honoráře 
dobrovolníkům 
20 2 400 16000 
Záchranáři 1 2 1000 2000 
Hasiči 1 2 1000 2000 
Tisk vstupenek 2500   1,5 3750 
Celkem        36750 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
4.2.4 Celkem náklady na veřejnou část 
Součet nákladů na vystoupení účinkujících ve výši 70.500,- Kč a cestovného ve výši  
19.190,- Kč nám dává celkovou částku za položku účinkování umělců ve výši 89.690,-
Kč. 
Pokud jde o nezbytné zázemí, cena za pódia, osvětlení a ozvučení činí 63.792,- Kč, 
dalšími výdaji jsou pronájem stadionu za 4.000,- Kč, pronájem trafostanice za 2.000,- 
Kč, pronájem košů od města za 200,- Kč a pronájem zábran okolo pódií za 2500,- Kč. 
Celkem tato položka činí 72.492,- Kč. 
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Ostatní náklady dosahují částky 36.750,- Kč. U některých z těchto položek jde o odhad 
(např. již zmíněná spotřeba elektrické energie). Proto je připočítána k celkovým 
nákladům akce ještě 10% rezerva. 
Celkové náklady na veřejnou část akce po provedení součtu činí 89.690,- Kč + 72.492,- 
Kč + 36.750,- Kč = 198.932,- Kč.   
4.3 Neveřejná část – rozpočet nákladů 
Neveřejná část festivalu se bude odehrávat v tělocvičnách základní školy T. G. 
Masaryka a také v přilehlých parcích v blízkosti Sokolského stadionu v Třebíči ve 
dnech 31. 8. – 2. 9. 2012. Její hlavní náplní budou workshopy. 
4.3.1 Lektoři 
V neveřejné části se žongléři mohou těšit na lektory a jejich výukové lekce 
z nejrůznějších odvětví žonglování. Je připraveno překvapení v podobě dvou 
zahraničních lektorů. Jedním z nich je „Konstantin Kosovec“, který bravurně zvládl 
umění točivé disciplíny s tyčemi. Jméno druhého je „Thomas Johansson“ – tento 
žonglér je světově známý pro své umění s hračkou známou pod jménem „poi“. 
Točivé workshopy: 
- Kontaktní tyč – Výuku zajistí výborný lektor „Slaughter“, který získal s tímto 
nástrojem řadu ocenění za hranicemi České republiky. 
- Základy rovin s poi – Zde se člověk bude moci naučit základy práce s poi, 
vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé. 
- Dvojtyče – Workshop, který zajišťují zkušení lektoři z řad uskupení „Magnis“, 
kteří se řadí po technické úrovni ke špičce v České republice. 
- Partner jugling – Jedná se o společné žonglování více lidí.  
- Pohyb a poi – K žonglování patří neodmyslitelně i estetický pohyb. 
- Banethi – O umění dovezené z Indie se podělí lektoři z uskupení „Pa-li-thi“. 
- Výhozy tyčí – Litevský lektor „Konstatin Kosovec“ bude učit pokročilé 
žongléry, jak udržet při žonglování se třemi tyčemi jednu z tyčí ve vzduchu. 
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- Poi pokročilý – Patron tohoto umění „Thomas Johansson“ se bude snažit zvýšit 
úroveň českých žonglérů. 
Házecí workshopy: 
- Základy házecího žonglování – Základy s míčky, kužely a kruhy. 
- Pasování-základy – o své umění se s námi podělí i „kluci v tricku“. 
Ostatní workshopy: 
- Jak se správně dělá show – se dozvíte od „Duo Aratron Aspis“. 
- Do it yourself – Jak už z názvu vyplývá, náplní bude vytváření vlastních hraček. 
- Jo-jo – Tato hračka získala opět na oblibě díky novým technologiím. 
- Bezpečnost při vystoupení – Do tohoto workshopu by měla poslat každá 
začínající skupina svého zástupce. 
- Hula-hop – Ze Slovenska k nám zavítá lektorka „Dominika Valko“ se svým 
workshopem zaměřeným na obruč. 
- Flowerstick a diabolo – Tyto workshopy vede uskupení „Kruhová parabola“. 
- Pohyb a tanec s ohněm – Brněnská umělkyně „Lae“ nám vysvětlí, jak se 
správně pohybovat s ohněm. 
- Jednokolky – Workshop zajišťuje „Datel“, který nemá na jednokolce v České 
republice konkurenci. 
Tabulka č. 12 dává informaci, jakou částku je třeba uhradit lektorům za vedení 
jednotlivých workshopů. Nejdražší jsou zahraniční lektoři, kterým bude proplacena 
i letenka ze země, kde žijí. V případě „Konstantina Kosovce“ jde o Litvu, v případě 
Thomase Johanssona o Anglii. 
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Tabulka 12 - Cena lektorů 
lektoři název workshopu cena workshopu 
Duo Aratron Aspis jak se správně dělá show 1000 
Slaughter kontaktní tyč 2000 
Tuleň základy rovin s poi 1000 
  do it yourself 1000 
Magnis dvojtyče 0 
  partner jugling 0 
Michal Jaško jo-jo 1000 
Pyroterra pohyb a poi 1500 
  bezpečnost při vystoupení 1500 
Pa-li-tchi banethi 1000 
Fan Dango hula-hop 1000 
Kruhová parabola flowerstick 1000 
  diabolo 1000 
Le Grando 
základy házecího 
žonglování 
1000 
Bratři v tricku pasování - základy 1000 
Lae pohyb a tanec s ohněm 1500 
Datel jednokolky 1000 
Konstantin Kosovec výhozy tyčí 4000 
Thomas Johansson poi pokročilý 12000 
Celkem   33500 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
4.3.2 Zázemí 
Žonglérům i vyučujícím lektorům je nezbytné zajistit prostory pro žonglování, prostory, 
kde mohou přespat, dále jídlo (v daném případě se bude jednat pouze o snídaně) 
a nápoje. Zabezpečení objektů, které budou pro tento účel pronajaty, zajišťuje 
pronajímatel. Náklady spojené se zabezpečením zázemí jsou obsahem následující 
 tabulky č. 13. Některé z těchto nákladů se s počtem zúčastněných účastníků nezvyšují, 
jedná se o tzv. fixní náklady. Zbylé náklady se řadí mezi tzv. variabilní, které se odvíjí 
od počtu zúčastněných platících žonglérů - jedná se o náklady spojené se zakoupením 
jídla, pití a poplatek za každou osobu přespávající v tělocvičně.  
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Tabulka 13 - Neveřejná část - náklady na zázemí 
  
počet 
kusů 
počet 
dní 
cena na 
den/kus 
celkem  
Pronájem tělocvičny + třídy 1 2 3000 6000 
Osoba přespávající v 
tělocvičně 
150 2 60 18000 
Jídlo + pití 150 2 50 15000 
Celkem        39000 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Pořádající skupina „Magnis“ dále bez nároku na odměnu upraví přilehlý park pro 
žongléry, se zástupci města je dohodnuto, že za využívání tohoto parku nebude nutné 
hradit žádný poplatek. 
4.3.3 Celkem náklady na neveřejnou část 
Součet nákladů na lektory číní 33.500,- Kč, z této částky je téměř polovina určena 
na zaplacení zahraničních lektorů, kteří jsou žádaným zpestřením festivalu. 
U nákladů na zázemí není výše ceny stanovena pevně, vše se odvozuje od 
předpokládaného počtu 150 platících návštěvníků této části. Při tomto počtu budou 
náklady na tuto část akce 39.000,- Kč. 
Celkové náklady na neveřejnou část akce po provedení součtu činí 33.500,- Kč + 
39.000,- Kč = 72.500,- Kč.   
4.4 Propagace 
Je důležitou položkou v rozpočtu festivalu. Klade si za cíl vyvolat dostatečnou diváckou 
účast na festivalu. Ke svému cíli využívá nejrůznější prostředky.   
Prostředky propagace 
- Internetové stránky – Dnes již patří k základním kamenům propagace, jejich 
zřízení při pořádání větší akce je nezbytností. Na internetových stránkách se 
zveřejňují důležité informace o pořádaném festivalu, např. cena vstupného, 
datum konání, program akce, informace o vystupujících umělcích i kontaktní 
údaje o pořadateli festivalu. 
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- Facebook – Další internetovou možností, jak dosáhnout lepší propagace akce, 
se v poslední době stávají sociální sítě. Díky nim stačí vypustit zprávu 
o festivalu mezi přátele a sama si už najde cestu k velkému množství lidí. 
- Reklama v rádiu – Tato reklama bude probíhat formou živých nebo 
předtočených vstupů, které budou obsahovat pozvánku na akci. Tato propagace 
je rádii nabízena zdarma. Vysílání reklamy bude dohodnuto s regionální stanicí 
„Hitrádio Vysočina“ 
- Reklama v tisku – Nejčtenější tiskovinou v regionu jsou Horácké noviny, které 
mohou zcela zdarma otisknout článek, pokud projde supervizí. 
- Roznos letáků – Patří k často využívaným metodám propagace. Náklady na tisk 
letáku činí 4,- Kč/kus u firmy Apis Press, s.r.o., se sídlem v Třebíči. Pro danou 
akci bude postačovat 2000 ks. Roznos po městě Třebíč bude proveden zdarma 
členy skupiny „Magnis“. Rovněž návrh a design plakátu zajistí členové této 
skupiny zdarma. 
- Billboardy – Pro danou akci budou postačovat dva: první bude umístěn při 
příjezdu do Třebíče od Vladislavi, druhý billboard bude umístěn přímo v Třebíči 
na trase autobusů linky č. 4, 5 a 6 v zatáčce před Kauflandem. 
- Reklamní plochy – Pronájem reklamní plochy od firmy „Relative Desing, 
s.r.o.“, stojí 120,- Kč/plakát velikosti A3/měsíc. Celkem 10 reklamních ploch 
bude pronajato dva měsíce před konáním festivalu. Tisk plakátů formátu A3 činí 
20,- Kč u již zmíněné firmy „Apis Press, s.r.o“. 
 
Tabulka 14 - Náklady na propagaci 
  
počet 
kusů/měsíců 
cena za 
kus/měsíc 
celkem  
Tvorba internetových stránek 1 3000 3000 
Doména + webhosting 1 490 490 
Letáky 2000 4 8000 
Pronájem reklamním ploch 10/2 120 2400 
Tisk plakátů formát A3 10 20 200 
Pronájem billboardů 2/2 5000 20000 
Celkem      34090 
 Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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4.5 Rozpočet celkových nákladů 
V následující tabulce je souhrn všech nákladů z předchozích rozpočtů. Za veřejnou část 
činí celkové náklady 198.932,- Kč, z čehož největší položkou je cena za účinkování 
umělců, kteří si za účinkování na „Flaming Nights 2012“ účtují za svoje služby 89.690,- 
Kč.  
Největší samostatnou položkou v rozpočtu je headliner skupina „Toxique“, která za své 
vystoupení požaduje 35.000,- Kč. 
Tabulka 15 - Celkové náklady na akci 
  celkem Kč 
Veřejná část 198 932 
Neveřejná část 72 500 
Propagace 34 090 
Rezerva 10% 30 552 
Celkem  336 074 
 Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
4.6 Financování 
Tato část se zaměřuje na financování festivalu pomocí nástrojů, kterými jsou dotace, 
sponzoring a výběr vstupného. V části dotace je řešena problematika získávání grantů 
a zhodnoceny granty, které byly na festival vypsány. Jsou zde uvedeny výše 
požadovaných částek a dosavadní úspěšnost grantů. Sponzoring je druhá důležitá část 
financování festivalu. Částce, kterou sponzor přispěje, budou odpovídat poskytované 
benefity. V poslední části kapitoly financování bude uvedena cena vstupenek na 
veřejnou část a vypočítána cena vstupenky na neveřejnou část. 
4.6.1 Dotace 
4.6.1.1 Dotace od města Třebíč 
Město Třebíč nabízí sedm grantových programů, na které přispívá ze svého rozpočtu. 
Výše grantu, o kterou může žadatel zažádat, je od 1.000,- Kč do 50.000,- Kč. Každý 
žadatel může v časovém rozmezí od 27. ledna do 17. února v roce 2012 podat 
maximálně pět žádostí (15). 
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Při podání žádosti se posuzuje nejprve formální stránka žádosti a jestli projekt patří do 
grantového programu, pro který byl vypsán. Pokud grant projde, město uzavře 
se žadatelem smlouvu, která obsahuje všechny náležitosti, termíny i případné sankce 
plynoucí z jejího uzavření (15). 
Pro potřeby festivalu byl vypsán jeden grant, a to do grantového programu „Grantový 
program Zdravé město – Kultura“. Peněžní žádost na projekt byla podána v maximální 
výši a to 50.000,- Kč. Jeden z klíčových požadavků na získání grantu je i 50% finanční 
spoluúčast žadatele na projektu. Tento bod festival „Flaming Night 2012“ splní 
mnohonásobně. Každý projekt mohl získat maximálně 100 bodů. Za následující 
hodnocené kategorie. 
Obecná kritéria (celkem 60 bodů): 
- cílová skupina, 
- počet účastníků, 
- bydliště účastníků (kolik % bude z města Třebíče), 
- finanční spoluúčast žadatele, 
- počet organizovaných akcí, 
- položkový rozpočet nákladů. 
Specifická kritéria (celkem 40 bodů): 
- reprezentace města a přínos pro město, 
- podpora místních amatérských forem kultury, 
- výjimečnost kulturní akce v rámci města a celé České republiky, 
- aktivní zapojení dětí a mládeže do přípravy, průběhu daného projektu (15). 
Grant od „Grantového programu Zdravé město – Kultura“ festival „Flaming Nights 
2012“ získal s bodovým ziskem 65,11 bodu, a umístil se na 14. místě mezi ostatními 
granty v této kategorii. Festival získal tedy grant ve výši 50.000,- Kč, který bude 
vyplacen zpětně po jeho realizaci. 
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4.6.1.2 Ostatní grantové programy 
Zde jsou uvedeny grantové programy, o které bylo zažádáno v rámci realizace festivalu 
a to buď neúspěšně, nebo nebylo ještě rozhodnuto, zda budou festivalu přiděleny nebo 
ne. 
Dotace od kraje Vysočina – Žádost byla podána na grantový program „Regionální 
kultura 2012“. O osudu poskytnutí nebo neposkytnutí této dotace nebylo doposud 
rozhodnuto. Žádost byla podána na částku 50.000,- Kč. U tohoto grantu je podobný 
průběh vyhodnocování žádosti jako u grantového programu „Grantový program Zdravé 
město – Kultura“. 
Nadace O2 – V žádosti o grant nebyly zmíněné informace o vstupném. Kvůli 
opomenutí této krátké, ale důležité informace byla žádost o grant z grantového 
programu „O2 Think Big“, zamítnuta. Žádost byla podána na sumu 70.000,- Kč. 
Nadace Vodafone – Tato nadace nabízí grantový program „V pohybu“. Mezi vítězné 
granty se rozdělí 5.000.000,- Kč. Finanční částka, o kterou je možné žádat, se musí 
pohybovat od 50.000,- Kč do 100 % nákladů akce. Grant doposud nebyl zhodnocen 
komisí a jeho výsledek není určen. 
4.6.2 Sponzoring 
Je nedílnou součástí téměř každé akce. Poskytnutím peněžního nebo materiálního daru 
si sponzor zajistí svoji propagaci před konáním akce a přímo na ní. Výhodou plynoucí 
pro sponzora je jeho zviditelnění a další nabízené profity. 
V rámci sponzoringu festivalu bude nabízeno jedno místo generálního sponzora, 
několik mediálních sponzorů a kolem desítky až dvou desítek menších sponzorů. 
Benefity pro generálního sponzora: 
- velké logo na billboardech, plakátech, vstupenkách, reklamních internetových 
spotech a novinách, 
- prezentace v lokálním tisku a rádiích, 
- volné vstupenky na akci (max. 20 kusů), 
- umístění reklamy na webových stránkách, 
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- slovní reklama při akci, při zahajování a závěrečné poděkování. 
Generální sponzor bude mít možnost umístit jedno pevné logo na scénu a druhé pevné 
logo na jím vybrané místo v rámci prostor, kde bude festival probíhat. Pevná loga 
budou dodána generálním sponzorem na jeho náklad. Dále bude mít generální sponzor 
možnost umístit v rámci prostor festivalu stánek o rozměrech 3x3 metru a rozmístit zde 
hostesky s reklamními předměty. Za všechny výše uvedené benefity uhradí sponzor dar 
ve výši 50.000,- Kč 
Benefity pro mediálního sponzora: 
- logo na billboardech, plakátech, vstupenkách a reklamních internetových 
spotech, 
- prezentace v lokálním tisku, 
- volné vstupenky na akci (max. 10 kusů), 
- umístění reklamy na webových stránkách, 
- slovní reklama při akci, při zahajování a závěrečné poděkování. 
Mediální sponzor bude mít dále možnost umístit jedno pevné logo na scénu a druhé 
pevné logo na jím vybrané místo v areálu akce. Pevná loga budou dodána mediálním 
sponzorem na jeho náklad. Za všechny výše uvedené benefity uhradí mediální sponzor 
dar ve výši minimálně 10.000,- Kč. Mediální sponzor uhradí sponzorský dar buď 
peněžní formou případně jinou formou (bezplatné poskytnutí reklamy apod.) 
Benefity pro menšího sponzora: 
- logo na billboardech, plakátech a reklamních internetových spotech, 
- volné vstupenky na akci (max. 5 kusů), 
- umístění reklamy na webových stránkách, 
Menší sponzor bude mít dále možnost umístit jedno svoje pevné logo na jím vybraném 
místě v rámci prostor, kde bude festival probíhat. Pevné logo bude dodáno tímto 
sponzorem na jeho náklady. Výše uvedené benefity budou poskytnuty za předpokladu 
úhrady sponzorského daru ve výši od 3.000,- Kč do 10.000,- Kč a to buď v peněžní 
nebo jiné formě. 
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Tabulka 16 - Výše sponzoringu 
  počet sponzorský dar celkem  
Generální sponzor 1 50000 50000 
Mediální sponzor 4 10000 40000 
Menší sponzor 12 3000 36000 
Celkem     126000 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Jedná se o předpokládaný počet zúčastněných sponzorů. Pokud jde o předpokládanou 
výslednou částku získanou sponzoringem, nejde plně o částku získanou v peněžní 
formě, zčásti se bude jedna o protislužby, např. levnější tisk, články v novinách aj.  
4.6.3 Vstupné 
Tato položka je hlavním zdrojem financování festivalu, ale také zdrojem nejméně 
jistým. Značný rozdíl proti předpokladu může být způsoben špatnou propagací 
a špatným počasí, které nelze ovlivnit. 
4.6.3.1 Veřejná část 
Výše vstupného na veřejnou část akce bude různá podle období, kdy bude vstupenka 
zakoupena. Nejnižší cena bude v termínu od 01. 06. 2012 do 31. 07. 2012, vyšší bude 
v termínu od 01. 08. 2012 do 30. 08. 2012 a nejvyšší bude ve dnech konání akce - více 
příloha č. 1.  
Předprodej bude zahájen na dvou místech ve městě Třebíč: 
- hotel Alfa (Znojemská 1235/29), 
- Kapucín – Repro, s.r.o. (Blahoslavova 10). 
Tato kapitola bude obsahovat výpočty vycházející z účasti různého počtu platících 
návštěvníků festivalu. 
Pesimistický předpoklad: 
- pátek 100 lidí zakoupí lístek na místě za 70,- Kč 
- sobota 100 dospělých si zakoupí lístek za 170,- Kč 
- sobota 150 dětí a seniorů si zakoupí lístek za 100,- Kč 
- sobota 40 rodin (2+2) si zakoupí vstupenku za 360,- Kč 
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- předprodej na pátek 50 lidí lístek za 50,- Kč 
- 120 dospělých si koupí lístek dospělý v předprodeji 140,- Kč 
- 180 dětí a seniorů si koupí lístek v předprodeji za 80,- Kč 
V tomto případě 860 platících návštěvníků festivalu uhradí za vstup 87.100,- Kč. 
Předpoklad: 
- pátek 140 lidí zakoupí lístek na místě za 70,- Kč 
- sobota 140 dospělých si zakoupí lístek za 170,- Kč 
- sobota 200 dětí a seniorů si zakoupí lístek za 100,- Kč 
- sobota 50 rodin (2+2) si zakoupí vstupenku za 360,- Kč 
- předprodej na pátek 80 lidí lístek za 50,- Kč 
- 165 dospělých si koupí lístek dospělý v předprodeji 140,- Kč 
- 235 dětí a seniorů si koupí lístek v předprodeji za 80,- Kč 
V tomto případě 1160 platících návštěvníků festivalu uhradí za vstup 117.500,- Kč. 
Optimistický předpoklad: 
- pátek 180 lidí zakoupí lístek na místě za 70,- Kč 
- sobota 180 dospělých si zakoupí lístek za 170,- Kč 
- sobota 250 dětí a seniorů si zakoupí lístek za 100,- Kč 
- sobota 60 rodin (2+2) si zakoupí vstupenku za 360,- Kč 
- předprodej na pátek 110 lidí lístek za 50,- Kč 
- 210 dospělých si koupí lístek dospělý v předprodeji 140,- Kč 
- 290 dětí a seniorů si koupí lístek v předprodeji za 80,- Kč 
V tomto případě 1460 platících návštěvníků festivalu uhradí za vstup 147.900,- Kč. 
4.6.3.2 Neveřejná část 
U neveřejné části festivalu nebylo počítáno s dosažením zisku, vynaložené náklady by 
měly být pokryty vstupným na tuto neveřejnou část. 
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Tato kapitola bude obsahovat výpočty vycházející z účasti různého počtu platících 
účastníků workshopů. Náklady budou rozděleny na variabilní a fixní, resp. na ty, které 
se s počtem platících účastníků zvyšují a na ty, které zůstávají vždy stejné. 
Fixní náklady: 
- pronájem tělocvičny + tříd 6.000,- Kč, 
- náklady na uspořádání workshopů (odměna lektorů) 33.500,- Kč. 
Variabilní náklady: 
- náklady na přespání 120,- Kč/osobu 
- náklady spojené s jídlem a pitím 100,- Kč/osobu 
Pesimistický předpoklad při účasti 100 osob na workshopech. 
Fixní náklady přepočteme na jednoho zúčastněného: 
33.500,- Kč + 6000,- Kč = 39.500,- Kč 
39.500,- Kč / 100 = 395,- Kč 
Dále jsou připočteny variabilní náklady: 
395,- Kč + 100,- Kč + 120,- Kč = 615,- Kč 
Náklady na osobu na neveřejnou část akce při 100 platících jsou 615,- Kč 
Předpoklad při účasti 125 osob na workshopech. 
Fixní náklady přepočteme na jednoho zúčastněného: 
39.500,- Kč / 125 = 316,- Kč 
Dále jsou připočteny variabilní náklady: 
316,- Kč + 100,- Kč + 120,- Kč = 536,- Kč 
Náklady na osobu na neveřejnou část akce při 125 platících jsou 536,- Kč 
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Optimistický předpoklad při účasti 150 osob na workshopech 
Fixní náklady přepočteme na jednoho zúčastněného: 
39.500,- Kč / 150 = 264,- Kč 
Dále jsou připočteny variabilní náklady: 
264,- Kč + 100,- Kč + 120,- Kč = 484,- Kč 
Náklady na osobu na neveřejnou část akce při 150 platících jsou 484,- Kč 
Cena za vstup na neveřejnou část je nastavena na 500,- Kč/osobu a je zde předpoklad, 
že náklady na neveřejnou část se zaplatí z tohoto vstupného. Počítá se i s možností, že 
předpokládaná účast bude nižší a vznikne mírná ztráta do 10.000,- Kč. 
4.7 Konečný rozpočet festivalu 
V tabulkách č. 17, č. 18, č. 19 jsou porovnány celkové náklady a zdroje financování 
v pesimistické, očekávané a optimistické variantě. 
Pesimistická varianta v sobě zahrnuje 100 platících účastníků neveřejné části a s tím 
spojené náklady, a 860 různě zakoupených lístků na veřejnou část (viz propočty výše). 
Tabulka 17 - Celkový rozpočet - pesimistický 
Celkový rozpočet - pesimistický 
Příjmy Výdaje 
Dotace 50 000 Veřejná část 198 932 
Sponzoring 126 000 Neveřejná část 61 500 
Vstupné veřejná část 87 100 Propagace 34 090 
Vstupné neveřejná část 50 000 Rezerva 10% 29 452 
Celkem  313 100 Celkem  323 974 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Tato varianta vykazuje ztrátu okolo 10.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že jde o první 
ročník festivalu, je tato ztráta akceptovatelná a tuto částku by zaplatilo ze své pokladny 
uskupení „ Magnis“, které tuto akci pořádá. 
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Očekávaná varianta v sobě zahrnuje 125 platících účastníků neveřejné části a s tím 
spojené náklady a 1160 různě zakoupených lístků na veřejnou část (viz propočty v části 
4.6.3.1). 
Tabulka 18 - Celkový rozpočet - očekávaný 
Celkový rozpočet - normální 
Příjmy Výdaje 
Dotace 50 000 Veřejná část 198 932 
Sponzoring 126 000 Neveřejná část 67 000 
Vstupné veřejná část 117 500 Propagace 34 090 
Vstupné neveřejná část 62 500 Rezerva 10% 30 002 
Celkem  356 000 Celkem  330 024 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Při očekávaných příjmech a výdajích bude dosaženo zisku téměř 30.000,- Kč. 
V kolonce dotace je jen částka, která je již festivalu přidělena, o dvou dalších grantech 
dosud nebylo rozhodnuto. 
Optimistická varianta v sobě zahrnuje 150 platících účastníků neveřejné části a s tím 
spojené náklady a 1460 různě zakoupených lístků na veřejnou část (viz propočty výše 
v části 4.6.3.1). 
Tabulka 19 - Celkový rozpočet - optimistický 
Celkový rozpočet - optimistický 
Příjmy Výdaje 
Dotace 50 000 Veřejná část 198 932 
Sponzoring 126 000 Neveřejná část 72 500 
Vstupné veřejná část 147 900 Propagace 34 090 
Vstupné neveřejná část 75 000 Rezerva 10% 30 552 
Celkem  398 900 Celkem  336 074 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce byla realizace žonglérského festivalu včetně jeho 
financování. Pro svoji práci jsem si vybral nově vznikající festival „Flaming Nights 
2012“. 
Ve své práci jsem se nejprve věnoval teoretickým východiskům a analýze současného 
stavu a poté jsem zpracoval návrh vlastního řešení. 
V rámci vlastního řešení jsem vypočítal náklady, které jsou spojeny s realizací festivalu. 
Náklady jsem rozdělil na ty, které jsou spojeny s veřejnou částí festivalu, na ty, které 
jsou spojeny s jeho neveřejnou částí festivalu a na náklady spojené s propagací. Ná 
závěr této části mé práce jsem vypočítal náklady celkové. K nimž jsem připočítal 10% 
rezervu. 
Další nedílnou součástí vlastního řešení bylo financování festivalu pomocí dotací, 
sponzoringu a vstupného. Byly popsány grantové programy, o které bylo zažádáno 
o a dosavadní úspěšnost těchto žádostí. Dále byl pro sponzory sestaven návrh propagace 
a dalších benefitů a navržena finanční částka, kterou organizátor festivalu za tyto služby 
požaduje. Na závěr byly provedeny propočty výše příjmů ze vstupného při účasti 
různého množství návštěvníků festivalu a byla vypočítána cena vstupného na 
neveřejnou část akce. 
Po zpracování veškerých témat jsem vytvořil tři varianty konečného rozpočtu festivalu 
z celkových nákladů a předpokládaných příjmů na celou akci.  
Po důkladném zhodnocení všech faktorů SWOT analýzy a rozpočtů, jsem došel 
k závěru, že uspořádání této akce je reálné.   
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Příloha 1 - Ceník - veřejná část 
Ceny v předprodeji. 
1. 6. - 31. 7. 2012 
  Typ vstupenky Kolik 
Pátek Jednotná 50 Kč 
Oba dny 
Dospělá 140 Kč 
Dětská, Seniorská 80 Kč 
  
1. 8. - 30. 8. 2012 
  Typ vstupenky Kolik 
Pátek Jednotná 60 Kč 
Oba dny 
Dospělá 150 Kč 
Dětská, Seniorská 90 Kč 
 
Cena vstupenek na místě. 
  Typ vstupenky Kolik 
Pátek Jednotná 70 Kč 
Sobota 
Dospělá 170 Kč 
Dětská 100 Kč 
Rodinná (2 dospělý + 2 
děti) 
360 Kč 
Oba dny 
Dospělá 200 Kč 
Dětská, Seniorská 150 Kč 
 
Poznámky a slevy 
- Dětské vstupné platí pro děti do 15 let. 
- Děti do 6 let mají v doprovodu rodičů vstup zdarma. 
- Držitelé průkazu TP a ZTP mají 50 % slevu (pouze na místě). 
- Držitelé průkazů ZTP/P platí plné vstupné, ale mají nárok na doprovod zdarma 
- Senioři, osoby nad 60 let. 
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Příloha 2 – Program - veřejná část  
pátek sobota 
17:00 Zahájení 14:00 Zahájení 
17:30 Bratři v tricku 14:10 Mighty Shake Zastávka 
18:00 Let´s Roll 14:30 Tom Bowling Trio 
19:30 M-style 16:15 High Edition 
20:00 Zahájení open stage 16:30 Yoyo performance 
20:15 Fire open stage 17:00 Břišní tanečníce 
21:30 Acheron 17:15 Honza Weber 
1:00 Ukončení 17:40 Toxique 
    20:00 Galashow 
    23:00 Ukončení 
 
 
